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PAC 
O Programa de Acompanhamento dos Calouros (PAC) é 
um projeto de ensino e extensão desenvolvido pelo PET-
Matemática-UFMG. O programa foi criado observando 
um problema que vem se agravando nos últimos anos, 
que é o aumento do número de alunos calouros do curso 
de Matemática que reprovam praticamente em todas as 
disciplinas do primeiro semestre. Além de chegar à 
universidade com deficiências em conteúdos, o calouros 
chegam também com rotinas de estudos inadequadas 
para a vida acadêmica. Mesmo que o processo seletivo 
tenha mudado para o SISU em 2013, foi observado que 
o perfil dos calouros não mudou. Sabemos que um bom 
desempenho no primeiro semestre do curso 
universitário, faz muita diferença para o futuro 
acadêmico do aluno. 
 
Objetivos 
Ensinar a estudar, cobrir as deficiências escolares 
básicas, ensinar a aproveitar as diferentes facilidades 
que a Universidade oferece a seus alunos como 
biblioteca, laboratório de informática, monitoria de 
graduação, locais para estudar e fundamentalmente 
ensinar a reservar o tempo necessário e organizar este 
para aperfeiçoar o seus estudos. 
 
Metodologia 
Dividimos os alunos interessados em participar  em 
pequenos grupos que ficaram sob a tutoria de petianos. 
Reservamos dois horários por semana para o 
acompanhamento presencial. O trabalho foi 
desenvolvido através de entrega de listas de exercícios, 
seguindo o cronograma do curso de Cálculo I e 
Geometria Analítica e Álgebra Linear (disciplinas com 
altos índices de reprovação no 1° período). Os calouros 
foram incentivados a resolver e entregar as listas 
semanais produzidas com o material do acervo do PET . 
Assim, nos encontros, os exercícios foram resolvidos 
pelos próprios alunos ou pelos tutores.  
 
Resultados e Discussão 
2014-1 é o primeiro semestre que o projeto foi realizado 
nestes moldes, em anos anteriores aplicamos outro 
projeto que por não apresentar resultados satisfatórios 
foi reformulado para o atual modelo. Até o momento, as 
notas nas provas dos calouros participantes mostram 
que o real objetivo do projeto tem sido alcançado, 
principalmente na disciplina de Cálculo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Encontro semanal do PAC. 
Fonte: www.mat.ufmg.br/Pre_calculo/site/index.php/historico/imagens2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados fornecidos pelo Departamento de Matemática da UFMG. 
 
Conclusões  
Após análise dos projetos anteriores, notamos que embora 
os cursos de nivelamento fossem livres e de participação 
voluntária, exigindo apenas o compromisso de cumprir 
com as tarefas, a desistência ao longo do curso chegava a 
80% dos participantes inscritos. Para conseguir que os 
alunos acompanhem o curso até o fim, é necessário 
atrelar a participação a um “bônus” adicional. Os alunos 
não enxergam as deficiências que trazem do ensino 
médio. Pelos depoimentos dos participantes, é claro que o 
projeto traz um grande ganho na maturidade dos alunos, 
pois não só o acompanhamento se restringe à parte 
acadêmica, se não na postura que o aluno deve ter diante 
a disciplina e a Universidade. Este projeto do PET – 
Matemática/UFMG se encaixa dentro dos pilares (ensino, 
pesquisa e extensão) que orientam os trabalhos que os 
Petianos devem perseguir, entre outros temos: 
a) Contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; 
b) Formular novas estratégias de desenvolvimento e 
modernização do ensino superior no país. 
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